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(特にGly02, Gly04, Gly08 GABA02へ相対的に強い寄与)
主に Gly02, Gly04, Gly08 GABA02, Gly&GABA02
が相互に作用している
寄与の認められないニューロンは計測領域外のニューロンと
相互作用している可能性
